








































































































































































































文章出处：《中国川剧脸谱》序二，四川美术出版社 2001 年版。 




5 月 24 日第三版。今见《新戏剧》第 8卷（安徽省艺术研究所编，
中国戏剧出版社 2006 年 11 月出版）上刊出的《戏曲脸谱之魅力》
（作者龚辉），竟有 80%的文字照抄李祥林此文，如此公然剽窃的
行为，令人瞠目结舌。 
 
